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WORD WAYS 
The Journal of Recreational Linguistics 
Volume 29, Number 1 February, 1996 
3 An American Army •.• E. R. Wolpow 
4 Making the Alphabet Dance D. Morice 
5 Splendid Symbolism A. R. Eckler 
10 Barbara's Fart Creates a Fracas J. Rosenthal 
T. Sale tan 
11 Retro-Active Words R. Lederer 
13 The Panamanian Rejects J. E. Connett 
14 Colloquy 
16 Mallarme's Cigar-Sonnet: Part 1 P. Maxim 
22 Zzyzx A. R. Eckler 
25 I've Broken My Word L. Gordon 
28 He Hates Smith D. Morice 
30 Phobias From A to Z J. Grant 
32 Whimsical German Surnames F. Crane 
34 Advice-Versa S. Sniderman 
35 Shiftgrams: My Deft Ruse S. Thorpe 
37 More Transposable Names D. S. Robinson 
39 Kickshaws D. Morice 
52 Barnyard Charades C. McManus 
55 Drow Rot Or Word? P. Newby 
56 Queen's-Move Graphing A. R. Eckler 
58 Licensed Confusion M. Morton 
60 It's Greek to Me L. R. Ashley 
61 An Existential Alphabet N. Indictor 
62 Answers and Solutions 
All back issues of Word Ways are available on microfilm from University Micro­
films (A Bell and Howell Company), 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106 
